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Summary: Taxonomical notes in Asclepiadoideae (Apocynaceae). A new combination, two new 
typifications, and six new synonyms are here established for the flora of the Southern Cone. 
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Resumen: Una nueva combinación, dos nuevas tipificaciones y seis nuevos sinónimos son aquí 
establecidos para la flora del Cono Sur. 
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Introducción 
 
Durante la p reparación de la Su bfamilia 
Asclepiadoideae (Apocynaceae) para su publicación 
en la Flora del Paraguay, hemos encontrado la 
necesidad de lectotipif icar dos nombres, establecer 
tres nuevos sinónimos, hacer una nueva 
combinación y me ncionar nuevos registros para 
Argentina y Paraguay.  
 
Rojasia bornmuelleri  (Schltr. ex Malme) 
Fontella, S. C áceres & R. Santos, comb. nov. 
Gyrostelma bornmuelleri Schltr. ex Malme, Ark. 
Bot. 25A(7): 12. 1932. Tipo: ARGENTINA. 
Misiones, Santa Ana, A. de Llamas 4866 (Lectotipo 
S! aquí designado; sintipo Bornmuelleri 2999, JE!).  
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En el protólogo, el material tipo está indicado de 
la siguiente manera: “Brasil: Rio Grande do Sul, 
Neu Württemberg, Estancia L. Gomez, 18.X.1904 
(J. Bornmüller n. 299). A rgentina: Misiones, Santa 
Ana, X.1901 (A. de L lamas n. 4866)”. Entre estos 
dos sintipos de JE y S resp ectivamente, se 
seleccionó el ejemplar de L lamas 4866 como 
lectotipo, por concordar mejor con los datos del 
protólogo y por haber sido examinado por Malme en 
el herbario de Es tocolmo donde este botánico 
trabajó. 
Gyrostelma bornmuelleri fue descrita 
inicialmente por Malme (1932) y redescrita 
posteriormente por J. Bornmueller (1934); Meyer 
(1970) la ilustró por primera vez para Argentina. 
Para el tratam iento de es ta especie seguimos el 
concepto genérico de Goyder (2006) que considera 
al género Rojasia Malme distinto a Matelea Aubl. 
La especie aquí tratada pres enta los caracteres 
diagnósticos del género Rojasia, como el h ábito 
decumbente, tallo muy ramificado e in florescencias 
parciales en cimas umbeliformes subaxilares, 
opuestas y alternas, laxas, pedunculadas, flores con 
pedicelos largos, lóbulos de la corola larguísimos en 
relación con el tubo y caudículas filiformes insertas 
en la parte media o en el  tercio superior de l os 
polinios. Gyrostelma descripto por Fournier en 1885  
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JpQHUR FRQ XQD VROD HVSHFLH *\URVWHOPD
R[\SHWDORLGHV VH FDUDFWHUL]D SULQFLSDOPHQWH SRU HO
KiELWR HUHFWR WDOOR VLQ R FRQ SRFDV UDPLILFDFLRQHV
LQIORUHVFHQFLDV SDUFLDOHV HQ FLPDV GHQVDV
XPEHOLIRUPHV VXED[LODUHV \ DOWHUQDV VpVLOHV IORUHV
VXEVpVLOHVOyEXORVGHODFRURODQRWDQODUJRVFRPRHO
WXER \ FDXGtFXODV PiV ODUJDV LQVHUWDV HQ HO WHUFLR
VXSHULRUGHORVSROLQLRV
'H DFXHUGR FRQ (]FXUUD HW DO 
*\URVWHOPD  5RMDVLD ERUQPXHOOHUL YLYH HQ
$UJHQWLQD&RUULHQWHV\0LVLRQHV\%UDVLO3DUDQi\
5LR *UDQGH GR6XO \ DKRUD HV UHJLVWUDGD SRU
SULPHUD YH] SDUD 3DUDJXD\ +DELWD DPELHQWHV
VROHDGRV GHVGH FDPSRV VHFRV OLPSLRV D FDPSRV
DOWRVHQUHJLRQHVPRQWDxRVDVRSUy[LPRVDERVTXHV
0RULOOR  WUDQVILULy*\URVWHOPD R[\SHWDORLGHV
( )RXUQ D0DWHOHD $XEOHW  SHUR QRVRWURV
SUHIHULPRVPDQWHQHU D*\URVWHOPD ( )RXUQ FRPR
XQ JpQHUR GLVWLQWR GHO WD[yQ GHVFULSWR SRU $XEOHW
ORFFLWFRPRORLQGLFD5DSLQL
0DWHULDOHVWXGLDGR%5$6,/3DUDQi*XDUDSXDYD
(QWUH 5tRV ; +DWVFKEDFK  0%0
&7(65LR*UDQGHGR6XO*LUXi*UDQMD6RGRO
;, +DJHOXQG  &7(6 3$5$*8$<
0LVLRQHV NPGH6DQ,JQDFLRFDPLQRD3LODU
;,$UER HW DO  &7(6$5*(17,1$
&RUULHQWHV 6DQWR 7RPp NP  ( GH *REHUQDGRU
9LUDVRUR FDPLQR D *DUUXFKRV ;,,
.UDSRYLNDVHWDO&7(6 LELGHP,WX]DLQJy
5XWDNPDQWHVGHO OtPLWHFRQ0LVLRQHV,;
&ULVWyEDO	.UDSRYLNDV&7(6
Orthosia virgata 3RLU ( )RXUQ0DUW )O %UDV

3HULSORFDYLUJDWD3RLU6\VW9HJ7LSR
&HWWHSODQWFURvWGDQV Or ,QGHVRULHQWDOHVK YV LQ
KHUE/DPKRORWLSR3
0HWDVWHOPD YLUJDWXP 3RLU'HFQH3URGU  

,RQLGLXP GLIIXVXP *LOOLHV H[ +RRN 	 $UQ %RW
0LVF    7LSR $5*(17,1$ %XHQRV
$\UHV'U*LOOLHVVQ.
&\QDQFKXP GLIIXVXP *LOOLHV H[ +RRN 	 $UQ
+RRN	$UQ-%RW+RRNHU
0HWDVWHOPD GLIIXVXP *LOOLHV H[ +RRN 	 $UQ
'HFQH'&3URGU
$VWHSKDQXV VWUHSWRFDUSXV()RXUQ$QQ6FL1DW
%RW    7LSR 3$5$*8$< ,Q
SODQLWLH 'RxD -XDQD ,; % %DODQVD 
+RORWLSR3LVRWLSR*V\QQRY
(O SURWyORJR GH $VWHSKDQXV VWUHSWRFDUSXV HVWi
UHGXFLGRDOtQHDVFRQVyORODGHVFULSFLyQGHKRMDV
\IUXWRFRQHOOR\VREUHODEDVHGHOH[DPHQGHOWLSR
\ GH QXHYDV FROHFFLRQHV OD FRQVLGHUDPRV FRPR XQ
VLQyQLPRGH2UWKRVLDYLUJDWD
(VWD HVSHFLH YLYH HQ $UJHQWLQD 8UXJXD\ \
3DUDJXD\ \ HQ%UDVLO HVWi UHVWULQJLGD D ORV HVWDGRV
GH 5LR *UDQGH GR 6XO 3DUDQi \ 6DQWD &DWDULQD
+DELWDERVTXHV VHOYDVHQJDOHUtD DOWRGHPRQWDxDV
\FXHVWDVURFRVDV

0DWHULDOHVWXGLDGR%5$6,/3DUDQi3LUDTXDUD V
GDWD 'RQEURZVNL 	 6FKHUHU 1HWR  5 5LR
*UDQGHGR6XO 6mR)UDQFLVFRGH3DXOD)ORQD 
,,6HJHU53$5$*8$<$PDPED\,Q
DOWDSODQLWLH 6LHUUD GH $PDPED\ 9,,,
+DVVOHU*3DUDJXDUt%RUGVGH0ED\HQWUH
3DUDJXDULHW9DOHQ]XHOD9,,%DODQVD
*LELGHP3URSH6DSXFD\,;VFRO*
Metastelma parviflorum 6Z6FKXOW6\VW9HJ

&\QDQFKXPSDUYLIORUXP6Z3URGU7LSR
,QGLD RFFLGHQWDOLV 3OXP LF  I  6LQRQLPLD
YpDVH 6LOYD 	 )RQWHOOD3HUHLUD  \ /LHGH 	
0HYH  VXE 0HWDVWHOPD VFKOHFKWHQGDOLL
'HFQH
0HWDVWHOPD WXEDWXP *ULVHE $EK .|QLJO *HV
:LVV *|WWLQJHQ    7LSR
$5*(17,1$ 6DOWD FHUFD GHO SDVDMH GHO 5tR
-XUDPHQWR ,,, 3* /RUHQW] 	
*+(: +LHURQ\PXV /HFWRWLSR *2(7
>*2(7@ DTXt GHVLJQDGR SDUDWLSR *2(7
>*2(7@V\QQRY

(Q HO SURWyORJR GH 0 WXEDWXP HO WLSR HVWi
LQGLFDGR GH OD VLJXLHQWH PDQHUD ³6 DG IO
-XUDPHQWR´ (Q HO KHUEDULR *2(7 H[LVWHQ GRV
FROHFWDV KHFKDV SRU 3*/RUHQW]	 *+(:
+LHURQ\PXVGHQ~PHURV*2(7\
*2(7 VLHQGR pVWH ~OWLPR HOHJLGR FRPR
OHFWRWLSR(VFRJHPRVHVWHPDWHULDOWHQLHQGRHQYLVWD
TXH*ULVHEDFKWUDEDMyHQ*|WWLQJHQ\TXHHOPLVPR
FRQFXHUGDFRQ ODGHVFULSFLyQGHOSURWyORJRDXQTXH
ODFROHFFLyQSRGUtDWDPELpQKDEHUVLGRHVFRJLGD
\DTXHKD\SRFDVGLIHUHQFLDVHQWUHHVWRVPDWHULDOHV
(Q HVWH WUDEDMR FLWDPRV D0HWDVWHOPD SDUYLIORUXP
6Z 6FKXOW SDUD 3DUDJXD\ \ $UJHQWLQD QXHYRV
UHJLVWURV TXH IXH WUDWDGD SRU0H\HU  FRPR
0HWDVWHOPD WXEDWXP LOXVWUiQGROD FRQ XQD OiPLQD
EHOOtVLPD
0HWDVWHOPD SDUYLIORUXP WLHQH XQD GLVWULEXFLyQ
JHRJUiILFD DPSOLD GHVGH HO VXU GH ORV (VWDGRV
8QLGRV 0p[LFR $PpULFD &HQWUDO \ QRUWH GH
$PpULFDGHO 6XU KDELWDQGR WDPELpQ HQ3DUDJXD\ \
2
-1)RQWHOODHWDO1RWDVWD[RQyPLFDVHQ$VFOHSLDGRLGHDH


$UJHQWLQD &UHFH JHQHUDOPHQWH HQ VXHORV ODWHUtWLFRV
GH FRORUDFLyQ URMD KDELWDQGR PDWRUUDOHV ERVTXHV
VHFRV ERVTXH VHFXQGDULRV HQ ERUGHV GH ERVTXH
FXHVWDVHVFDUSDV\FROLQDV
/LHGH 	 0HYH  HQ OD UHYLVLyQ GH
0HWDVWHOPD UHGHVFULELHURQ D 0HWDVWHOPD
VFKOHFKWHQGDOLL LQFOX\HQGR QXHYRV VLQyQLPRV
QXHYDV YDULHGDGHV \ DGHPiV DPSOLDURQ VX
GLVWULEXFLyQ JHRJUiILFD 6LQ HPEDUJR 6LOYD 	
)RQWHOOD3HUHLUDVREUHODEDVHGHOH[DPHQGH
ORV ³WLSRV´ GH0 SDUYLIORUXP 6Z 6FKXOW \0
VFKOHFKWHQGDOLL DGHPiV GH QXPHURVRV HMHPSODUHV
HVWXGLDGRV \D KDEtDQ FRQVLGHUDGR D 0
VFKOHFKWHQGDOLL FRPR VLQyQLPR GH0 SDUYLIORUXP
DTXtDFHSWDGRFRPRHOQRPEUHPiVFRUUHFWR

0DWHULDOHVWXGLDGR0(;,&29HUD&UX]DOW
SGV *DOHRWL  * %$+$0$6 (OHXWKHUD
,VODQG*RYHUQRU¶V+DUERU PLOHV1 RI 6SDQLVK
0DLQ ;,, /HZLV  1< 38(572
5,&2&RDPR%R3DVWR5W.PDWEDVHRI
FOLIIDORQJNPVWUHWFKRIURDG¶´1
¶´:;,$[HOURG	$[HOURG
&7(6 ,6/$6 9Ë5*(1(6 '( /26 (67$'26
81,'26 6DLQW &URL[ $UP¶ DV +RSH ;
7KRPSVRQ 1<*8$7(0$/$ 6W 7KRPDV
 )ULHGULFKVWKDO VQ 1< 6$1
%$572/20e *XVWDYLD ;, 1<
$17Ë*8$ <% $5%8'$ 1HDU 6W 0DU\¶V
;,5RVHHWDO1<*8$'$/83(
,Q SODQLWLHEXV LQVXODH *XDGHORXSH  )XQFN 	
6FKOLP/(0$57,1,&$%RUGGHOD0HUSUpV
)RUW GH )UDQFH  +DKQ  1<
75,1,'$' <72%$*2 0RQRV ;,
%UDGZD\  1< 9(1(=8(/$ &DPEXUL
FKLTXLWR 9, &XUDQ 	 +DPDQ  1<
*8<$1$5RDGIURP.DUDQDPERWR<XSXNDUL
,; 0DDV HW DO  &7(6 %5$6,/
$PD]RQDV 0DUJHQV GR DOWR 5LR %UDQFR ,;
.XEOPDQQ5%3$5$*8$<$OWR3DUDJXD\
3LFDGDDO1GHODOtQHD\GHODSLVWDGHDYLDFLyQHQ
GLUHFFLyQ D &HUUR &DEUHUD  ¶ 1  ¶:
; )RUWXQDWR HW DO  %$% &7(6
)&4%RTXHUyQ)RUWtQ*DELQR0HQGR]DDNP
GHO GHVYtR D 3DUTXH &Xp VREUH 5XWD D /DJHUHQ]D
¶´6 ¶´: ,,, 'HJHQ 	
0HUHOHV )&41XHYD$VXQFLyQ5XWD7UDQV
&KDFR ¶6 ¶:´ ,,, 6FKLQLQL
 &7(6 $5*(17,1$ 6DOWD 5LYDGDYLD
HQWUH'UDJRQHV\3OXPDGH3DWRDOWPVP
,,,7ROHGR	1HXPDQQ&7(6
Metalepis cubensis$5LFK*ULVHE&DW3O&XE

*RQROREXVFXEHQVLV$5LFK)O&XE)DQHURJ
7LSR&8%$&UHVFLWLQ9XHOWDGHDEDMR-
0DULD9DOHQ]XHOD5GHOD6DJUDVQ+RORWLSR3
5RXOLQLDHNPDQLL0DOPH$UN%RW
7LSR$5*(17,1$0LVLRQHV3RVDGDV%RQSODQG
,(/(NPDQQ+RORWLSR6V\QQRY
7HOPLQRVWHOPD HNPDQLL 0DOPH )RQWHOOD 	 ( $
6FKZDU] %RO 0XV %RW 0XQLF &XULWLED  
V\QQRY
&\QDQFKXP HNPDQLL 0DOPH 6XQGHOO (YRO
0RQRJUV\QQRY

)RQWHOOD3HUHLUD 	 *RHV  DGRSWDURQ ORV
FRQFHSWRV JHQpULFRV GH *ULVHEDFK  8UEDQ
\0RULOORSDUD0HWDOHSLVHQXPHUDQGR
HQ HVD RFDVLyQ YDULRV VLQyQLPRV /RV PLVPRV
DXWRUHV FRQVLGHUDUDQ DO JpQHUR FRPR GLVWLQWR GH
&\QDQFKXP UHODFLRQiQGROR SRU RWUR ODGR FRQ
0DWHOHD $XEO \ *RQROREXV 0LFK[ SXHV FRPR
HVWRV~OWLPRV0HWDOHSLVSUHVHQWDOyFXORVGLVSXHVWRV
HQ HO ERUGH DSLFDO GHO JLQRVWHJLR \ FDXGtFXODV
GLVSXHVWDV KRUL]RQWDOPHQWH WDPELpQ HQ HO ERUGH GHO
JLQRVWHJLR

0RULOOR  UHSRUWDDOJpQHUR0HWDOHSLVSDUD
HO VXU GH 0p[LFR &XED 7REDJR &RORPELD
9HQH]XHOD*X\DQD)UDQFHVD(FXDGRU\6XGHVWHGH
%UDVLO5LRGH-DQHLUR&RQODLQFOXVLyQGH5RXOLQLD
HNPDQQLL HQ OD VLQRQLPLD GH0HWDOHSLV FXEHQVLV OD
GLVWULEXFLyQ GHO UHIHULGR WD[yQ VH LQFUHPHQWD
H[WHQGLpQGRVHGHVGH$PpULFD&HQWUDOKDVWDHOVXUGH
%UDVLO (VWDGR GR5 LR*UDQGH GR6 XO 3DUDJXD\ \
$UJHQWLQD /D HVSHFLH KDEtD VLGR GHVFULSWD H
LOXVWUDGDHQ0H\HU/LOORDILJFRPR
5RXOLQLDHNPDQLL

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